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K #  D*A  # /*   "
3@ A  
  
 Sh< hK Oh"  A  Sa   h sh[ ?h I
" -.  ->	" -   h( zh  ^hL. ?h hK hK ;
p z ? A;  qlh	 ?h -PhX GhX h+ ? "
 ? -;ABA;)7.( 
4- 4 : (Drawing Method): 
" 'h;9 h  h	 ? -  I e;h]K I Uh;K~ % h;g 
P h Ah;  % ?h Ah; e;h]K OhL.  UhLl,
Ah ?h.F h	 Uh;V;  ?hVF h e;h]K  ?h&9
?,; -  < -X -   > (  JY  
A ?VF . -  ?  h,; h AK J<")7.( 4 h
?	  |,K  KI   .  
5-  4:;DK )Division Method(: 
"9 hDK -h< -hVB % -h  h&P 5( :;DK B';; :
;A+:  
1- DK; z ? S< : : hK :;hDK A ?h ?h h!K ?h J
)E(  ?h h!K ;+; `>  ? !K  A ;
)A % ] BA . 
2-  h. ?h z :;DK: h; % \h JhK Ah) Jhg (
%  " JK ? O>P" " JK  A. 
3- '< ? G :;DK:  -h   h  ?  A :;DK A
 ( . 
4-  el  ?!, :  :;DK: :h  A+ ?&9" 
 " LK :B   :B   h h> h hY
	. 
5-  h" ? BB< :;DK: + ?hw9 Ah;" h"  h
    - ( ;  u - ( * A;V   - (  . 
6- BB< ? " :;DK:+ ?&9 A;"A;V "  @h 
  -  ?!("*; " ;X  -  % . 
7-  :;DK +PBh " ? ":  + ?h& Ah Ah;
" 5( -PX 	B A	 A;V     -  &P N
F :D U<    ? AK )7(".  
  -!H Pk  ?;![O ?"LO G )9 W A %B
 ?h -  * *	 > ) ? 4 :"  h.  &h	'(
 ;   O A * :;DK FF )X ?  &	'(
 Gh Uh!" O % ? :; P  P;DK I UP;DK
 Jh;KK  :h_ -h<%  h  h;  E	 {; %  K
 % K!%   ) *   ? A	 P;DK  :;DK %
 ? -  P;DK W z	 &	'( . S< K O" %
 Ah  h AK hV h I z % + & ? 
P; - B  ? %(  z I ?"P$ % ?  *A; 
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?   DK t;B A )X  ;>K  :A *h+<
A ?.FX + ^! ? &  >")7.(  
  4 e;OK B % Ah  Gh!X  h	%I J
 , %BI % )AB  AB 4 % h& hB hB 
4%I  4+  ? ?;![O ?"LO G W  *	 
 ?h( h > W AP,  :;& B  *A	 ?.F
-  *I K ?	 ?  ?>   I % &.  
 W"! -Ah  %h  "  hk h" e;OhK ;
 ? P 4 h	(  h	%I -h;X> B+O
  -  *AI ; ? :  I %  T;X  -h D  )9( .
} ? )"  QK ^Y ? AX I)8(:  
D  	%I 4)Inductive Reasoning(: 
! . *;	    ?h "h Kh"Y '< 
 A ;>  G]  ?$; \ ? A;  ^pAh  
A&;. Gh ?h A;h  h 'h< Jh;K % Jh;KK A
 ^pA 	 .! 	 D  -  !;K ;F. 
 :B  '< I < % ?h Gh% hLK K A	
AI - )9(.  Th!" h " J;K sY ?, 4
-  %B ?  _ ? 4%hI Ah   Gh"  W!h 
4  P;  :;PK   B  UD;DK G ?
 ?	  ?<- .  
 ;X 	%I 4easoning)R( deductive  : 
&VK S&" -  *;	 D  -  . ? J;KK  ?
 ;F ?$; :;PK  ?h$;  qh> sL ?  B
 -  ? *=  Gh ->	 % S( &V B~   A
 - I A 	 -< A . Gh] \ -O  
'< sL ?   :;PK I  ?h'$K % h AB
'< ? A;    \  ^pA 	 .  G]
 |] Y ?  ;X &VK %)Pk ? ( ?h; ?  shL
 * :;PK >	)9( .  
 %hB *h	  S&" G;K sY ?, '; 4 
-   h h_ ?h ?  Ah  4%hI  h;l,Kh h  
P;  *=  B-  ?	.  
 c   +  ?hD!Y ehl hB 4 ?h   Ah
@AB G;K?[;  	%I B  h ;F :h>
* ;;K I @AB ? -  l,  s;X G  B  ?h
  Uh   h&VK  )%p Uh;;rK hI shDK % Ah
UAI  < ? F	 P" B.  E[h  % &
 A ?D!Y " >h	 ;F"  hK  ?h -h   e
'< ? I ;;!K -h  *Ah	 ?h>( el U;." Mh" 
" A;P."" &""  G;K" "J;K"   ;	% 
-  ;F |[   B ?"P$ % % UuX)10(.  
G;K 	%I 4: 
'< ? JO[ &	 G;K    *AhB G;&,K   I
*  '< ; C . I . %  A;K B-
 Phu Gh;K |[h   ;Fh h+ Uh!" ? 	
 hK 	 *h n 'h;  h Gh;K  ?h'$K  
-.  G \ ]" . %   ? -  k.  !
-  ?. & I)10.(  
J;K 	%I 4(Combination Method): 
h *Ah;FK?h  ?h  h" Ah  % Gh;K
 h \ 5>   DY ?   * \;&VK +APB
 h+ Uh!" ?h  Ah Jh;K +A&  d AA<
 hB -PX * l :B )' J;K Wh$K % 
 *%K G \ U] ? I % %  AA< JO[  ?	5F
 )$ ! -  ?. . ? G" + ;(  ?  
% ?   AA<  cA  ?F   >h   *%hK 
F  ; AA< . h h;F. Jh;KK Ah   AhK
 Kh_ ?h AhA<  *;h	  G"   J;K <
A -  AA<  ?X>)10.(  
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4  B"G;K" " ;KJ"  4 ?h, hB h	%I 
 *A	 *	  h ?;![O ?"LO G W" Gh;K 4
A""J;K" - . 
  
 01  
   4  ?.F U] B   ? ?<K  4+ B
 h	%I Jh?h	  &h	'( 4  ^h  ?h	5F 
 h	%I :;hDK )Division Method (  ?h  :;h& I zAh!
B  $ -h  %-   h 4h+W"  ?"hLO Gh
?;![O" -  *AF   I  ';-  S( J % ;
 %  4+  U"Y AK  JO[  &h	'( P"
 &	'( ;g.F X  * -  ?. 
 ' % 4  J;KK  :_ ? K *Ah;K :hB4 
	 * ?  JhY h	%I J 4+ '; *% 
 Jh  Ah ?h   h :h. h \;h   h
-  *V   U"k ?h "hk ;h   Jh
 ; k ^ !Y :  " U!H ?  A .  
 T!"  " *AhI I 4%I A] ?  "k B
 *P eK A -  Sa  ~  @]  zA .
 Ah&; :;hDK Ml ?  ?  :" ^} [ :  ?h :h" h&
;!Y ) U!  ; 'g  ( h ?h :" ) 
;!Y;g ) h  hP;  -h  ?+h,	 ^h] ( 
 h;!Y h *h% hK. ?h  ? :" ) )  W!h 
 G"  P;"  Gp  P; h:.( ?h	 Jh hX  
  
:;DK ?( *A	     :; ?h	+ J ? :;;
 h *A	 h AhB h!;KK  )h_ h9  4  ?h
 *AP *A AKAKA	 * *V  *;	 % 
 ';9  ?  -  %;  J[ -  nVF ?
%a + zk ?  5+.  Phk  *;h	 h  
 ?   VB~  a  I Y> I c!K ? JhO[ 
';    I JY $,  J;!Y  A.  
 )9 W   >) -h  *I JhY h. :;DK 
?" *h :;hDK FhF )X ?  JY . &	'( Ah 
I UP;DK ;  O hP  P;hDK hB % ?h :h;
 :_ -<%  ;  E	 {;%  U!" O
*   ? A	 P;DK % K!% J;KK )".  
  
)'( 
$,  ? W    4h+ JhY FAh< 
-  ?. : MD ?&  *" h V ,  Ah 
% ;Oh ^pAh  h9 )(clinical reasoning  *Ah	 *Vh 
-  \	'( ? &	'( $,  )AX 	   B
PB   ;l,K  X  ?X"  A)11.( 
  
'23 % '/"-3  
      %h h ;Oh h$ )h ? h+,h &h	'( )h" *
 ? $% &h,K  AhDK AhP h;  ?OD , ?;%
	. 
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Reviewing Medical Education in KamelAl-Senaat Al-Tebieh 
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Background and Objective: Among the human sciences, medicine is superior to all other sciences. One of 
the effective factors in education, especially in medical education is using appropriate textbooks. This study 
aims to consider a classic book of medical education and find its relevance to modern medicine. 
Materials and Methods: Reviewing and analyzing  parts of Kamel Al-Senaat Al-Tebieh medical textbook. 
Results: This book has about four hundred thousand words and  it was  divided into twenty articles, each 
consisting of several chapters, first ten topics of which are about theoretical medicine, and others are 
information  related to practical medicine.   
Conclusion: One of the most important obligations of every nation is to protect and preserve written and 
unwritten cultural and scientific resources   Kamel Al-Senaat Al-Tebieh was written in one of the glorious 
periods of  Iranian Medical History by Ali Ibn Abbas. It  has a dignified position because of  its recording 
method. This method is one of the best methods that  is used  after Ahvazi. Even today it is a valuable source 
of medical education. 
Keywords: Instructional medicine, Instructional methods of division, Ahvazi, Kamel Al-Senaat Al-Tebieh. 
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